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　　【摘　要】　中国的高等教育研究始终是沿着学科建设与问题研究这两条有所交叉的并行轨道前进的 , 体现了









等教育研究之中 , 高等教育研究同时也应体现 “求
真”与“求用”的功能。
我国现代意义上的高等教育研究从 20世纪 70
年代末期才开始 ,历时近 30年的发展 , 取得了不少
成就 ,并且形成了自己的研究特色。其中最为重要
的特点是 ,我国高等教育研究自开始就作为一门学




领域 , 所以说 “求用”是美国高等教育研究的任务 ,
是为了解决实践中产生的问题。从高等教育研究在
中国发展的轨迹来看 , “作为一个专门的学术领域 ,
并建立一门新的学科 , 以至形成庞大的高等教育学




领域 , 还是一门独立的学科 ,学界至今尚存在不同看
法 ,但以高等教育学家潘懋元先生为首的中国高等
教育研究者始终坚持走有中国特色的学科建设之
路。潘先生认为 , “一门社会科学的学科 , 可能有三
种相互联系的不同体系:第一 , 理论体系;第二 ,知识
体系(经验体系 、工作体系);第三 , 课程体系(教材
体系)。” [ 2]高等教育尚未形成完整的科学理论体











而 “从学科的两重建制来看 , 学科是观念组织和社
会组织的结合体 , 是内在建制与外在建制的统一































二 、当前高等教育研究存在 “偏离 ”的现状
在当前高等教育研究的实际过程中 , 仍存在着

























他公共机构设定的日常论题” [ 6] 。而日常论题并不
能适合作为研究的“真问题” ,也就是说研究者对于
问题不加选择的研究存在 “泛化”现象。所谓 “真问




性的、本质的认识 , 上升至理论的高度 , 丰富理论体












者在“求用”的同时 , 将 “求真”抛置一边 , 仿佛对所
谓问题的研究就能自动地构建成一门独立的学科体
系。有学者指出 , “近年来 , 高等教育学科建设基本
上处于无序状态 ,不仅缺乏全面规划和统筹安排 ,也






吃的事 ,因为有人强调 “这是问题的时代”, 提倡学
科理论体系建设的人容易被认为不合时宜 , 被认为
是对高等教育现实漠不关心的人 [ 8] 。一些研究者为

























建制 [ 9] 。这是一条具有 “自我意识”的建设路线。




































内涵 , 提升其理论品质 ,使其具有更强的普适性和解
释力 [ 10] 。



























高等教育研究既要“求真”, 也要 “求用” ,两者
体现了理论与实践的辩证统一 ,学科建设与问题研
究应该既平行而又有所交叉。一方面要求理论联系
实践 , 另一方面也希望实践能够联系科学的理论 ,既
反对理论的空洞 ,也反对实践的盲动;既追求理性的
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